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sekcijas sēde, 31.01.2013 
LU pieejamo e-resursu raksturojums 
LU Bibliotēka nodrošina piekļuvi   
– 43 abonētajiem  
– 121 brīvpieejas resursiem 
Regulāri tiek piedāvāti izmēģinājuma resursi 
– 2011. gadā – 21 
– 2012. gadā – 53 
  
E-resursu iegāde 
• No LU Bibliotēkai piešķirtajiem līdzekļiem e-
resursu iegādei  
• No atsevišķu fakultāšu budžeta informācijas 
resursu (grāmatu u.c.) iegādei  
• No fakultāšu un projektu budžeta 
• Iegādes avoti: 
– tiešais iepirkums  
– v/a “Kultūras informācijas sistēmas” 
– IZM finansējums projekta “Latvijas akadēmiskais tīkls” 
ietvaros 
LU pieejamo e-resursu veidi, 2013 
E-resursu veids E-resursi 
Uzziņu e-resursi Britannica Online, Letonika.lv, Oxford Reference Online, RUBRICON 
E-grāmatas Dawsonera, EBSCO eBook Academic Collection, Hague Academy 
Collected Courses, OECFD iLibrary 
E-žurnāli Cambridge Journals Online, EBSCO, Emerald, HeinOnline, JSTOR, 
Physical Review Online Archive (PROLA), Project MUSE, OECD 
iLibrary, SAGE Journals Online, ScienceDirect, SpringerLink, Westlaw 
International, Westlaw UK 
Ziņas  BNS ziņas, LETA arhīvs un Nozare.lv 
Juridiskā informācija  HeinOnline, Latvijas Vēstnesis un Jurista Vārds, Westlaw 
International, Westlaw UK 
 
Statistika Passport GMID 
Disertācijas ProQuest Dissertations & Theses 
Rakstu kopsavilkumi un 
citēšana 
ISI Web of Knowledge / Web of Science, Scopus 
Abonēto e-resursu sadalījums pa nozarēm 
Daudznozaru e-resursi  Nozaru e-resursi 
Cambridge Journals Online 
Dawsonera 
EBSCO 
ISI Web of Knowledge/Web of Science 
Proquest Dissertations & Theses 







Oxford Reference Online 
RUBRICON 
BNS ziņas 
LETA Arhīvs un Nozare.lv 
Emerald (sociālās zinātnes) 
 
Hague Academy Collected Courses, 
HeinOnline, 
Westlaw International (tiesību zinātnes) 
 
iFinanses.lv (ekonomika)  
JSTOR (sociālās un humanitārās zinātnes) 
Passport GMID (sociālās zinātnes) 
Physical Review Online Archive (PROLA) (fizika) 
Project Muse (sociālās, humanitārās zinātnes) 
UpToDate (medicīna)  
Zentralblatt MATH (ZMATH) (matemātika) 
 
Piekļuves iespējas abonētajiem  
e-resursiem 
• LU tīklā – piekļuve jebkuram lietotājam LU 
telpās (LU Bibliotēkā, fakultātēs, institūtos, 
departamentos u.c.) 
• Piekļuve ārpus LU – visiem LU studentiem un 
darbiniekiem, autorizējoties ar LUIS 
lietotājvārdu un paroli 
• Daži e-resursi ir pieejami tikai atsevišķu 
fakultāšu studentiem un personālam (JSTOR, 
HeinOnline, Westlaw International u.c.) 
 
Informācija par e-resursiem un 
meklēšanas iespējas  
• E-resursi no A līdz Z  
– e-resursu saraksts un meklētājs, kurā apkopoti vairāk nekā 
100 000 e-resursu nosaukumu no LU abonētajiem un 
brīvpieejas resursiem 
• meklēšana un pārlūkošana pēc nozares vai pēc nosaukuma 
• iespējams meklēt tikai žurnālus, nevis žurnālu rakstus, kurus 
jāmeklē atsevišķās datubāzēs 
• E-resursu saraksts par zinātņu nozarēm 
• E-resursu saraksts pa veidiem 
• Plašāka informācija par e-resursu pieejama konkrēta e-
resursa aprakstā – satura tematika, hronoloģiskais 
aptvērums, iekļauto izdevumu veidi, pieejamība u.c. 
 
Palīdzība un apmācības informācijas 
resursu izmantošanas apguvē 
• LU Bibliotēkas lietotāja ceļvedis 
• E-kurss „Ievads LU Bibliotēkas izmantošanā” 
• LU Bibliotēkas apmācību piedāvājums 




• Aptauja izplatīta 2012. gada jūlijā un septembrī 
• Izplatīšanas veids – elektroniski, personāla 
individuāla informēšana pa e-pastu, anketas 
ievietošana LU portāla pilnvarotajā daļā, LU 
portāla ziņās 
• No 19.07.2013-27.10.2012 piedalījās 180 
respondentu  




1. Kuru zinātņu nozari Jūs pārstāvat? 
2. Vai Jūs izmantojat LU abonētos elektroniskos resursus? 
3. Vai Jūs apmierina LU abonēto e-resursu tematiskais 
aptvērums Jūsu nozarē? 
4. Kuras LU Bibliotēkas abonētās datubāzes izmantojat savā 
studiju/pētniecības darbā? 
5. Kādi e-resursi vēl būtu nepieciešami sekmīgam 
studiju/pētnieciskajam darbam? 
6. Vai Jūs izmantojat kādu no palīgrīkiem informācijas 
meklēšanā?  
7. Kā Jūs iegūstat informāciju par e-resursu jaunumiem LU 
Bibliotēkā? 
Aptaujas respondentu pārstāvētās 
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Vai Jūs apmierina LU abonēto e-resursu 












Datubāzes Britannica Online 
vērtējums no aptaujas 














































Dawsonera vērtējums no 
aptaujas "Elektroniskie resursi 
LU Bibliotēkā"  
Izmanto bieži Izmanto dažreiz
Nezin par tādu resursu Datubāze nav nepieciešama
Izmantošanas statistika 
EBSCO 
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EBSCO vērtējums no aptaujas  
"Elektroniskie resursi LU 
Bibliotēkā" 
Izmanto bieži Dažreiz izmanto

























Letonikas vērtējums no aptaujas  
































Proquest Dissertations & Theses 
vērtējums no aptaujas "Elektroniskie 




























SAGE Journals Online vērtējums 
no aptaujas "Elektroniskie 



























Science Direct vērtējums no 



























SpringerLink vērtējums no 













ISI Web of Knowledge vērtējums no aptaujas  
"Elektroniskie resursi LU Bibliotēkā" 
Izmanto bieži Dažreiz izmanto Nezin par tādu datubāzi Šī datubāze nav nepieciešama
Kādi e-resursi vēl būtu nepieciešami sekmīgam 
studiju/pētnieciskajam darbam? 
• JSTOR, kolekcijas Arts & Sciences I-XI, Life Sciences 
• SpringerLink e-žurnālu un e-grāmatu kolekcijas 
• Taylor & Francis Online (Informaworld - Taylor & Francis, Routledge un 
Psychology Press) 
• Wileys Online Library 
• SciFinder, Chemical Abstracts Service (CAS), a division of the American 
Chemical Society, American Chemical Society (ACS) izdevumi 
• SAGE Research Methods 
• Ebrary 
• PSychinfo (EBSCO)  
• Mary Ann Liebert 
• IEEE Library 
• Science Publishing 
• Royal Society of Chemistry (RSC) Publishing  
• u.c.  
 




Jā Nē Nav informācijas





Jā Nē Nav informācijas






Jā Nē Nav informācijas
Kā Jūs iegūstat informāciju par e-
















No bibliotēkas veidotajiem bukletiem
Cits variants


















• Lietotāji kopumā izrāda interesi par e-resursiem 
un to abonēšanu 
• Lielākoties pozitīvs vērtējums LU abonētajiem e-
resursiem 
• Nepieciešams lielāks finansu ieguldījums e-
resursu abonēšanai, aktīvāka rīcība Latvijas 
mērogā 
• Nozīmīgas ir apmācības un konsultācijas e-resursu 










tel.: 26136286, 67551286 
 
 
